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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara RPJMD
2012-2017 Pemerintah Daerah dengan program, alokasi dana, dan capaian
program. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan
teknik wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan
analisis data dengan cara mereduksi, menyajikan data dan menarik sebuah
kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RPJMD 2012-2017,
Rencana Strategi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012-2017
dan Laporan Realisasi Anggaran.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program dalam Renstra Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan telah sepenuhnya
sesuai dengan RPJMD Kota Banda Aceh (2) Alokasi dana masing-masing SKPK
tidak melampaui pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tren
perubahan anggarannya pun sama dengan anggaran dalam Renstra sehingga dapat
dikatakan masih sesuai. (3) Capaian kinerja masing-masing SKPK telah
melampaui target yang telah ditentukan meskipun ada beberapa indikator yang
tidak mencapai target.
